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1 Le  projet  de  construction  d’un  immeuble  sur  un  terrain  de 1 262 m2 situé  à  une
soixantaine de mètres au nord du sanctuaire de la « source des Roches » a nécessité la
réalisation d’un diagnostic préalable en novembre 2006.
2 Il révèle la présence d’alluvions de la Tiretaine sous des colluvions épaisses d’un à deux
mètres. En bordure ouest d’emprise, un sol vraisemblable en galets s’étendant sur 2 m2 en
surface  des  alluvions  et  surmonté  sur  moins  de 1 m2 par  une  couche  de  mortier
identifiable à un sol ou à une couche de travail constitue le seul vestige structuré gallo-
romain. Cette datation s’appuie sur celle de rares tessons recueillis dans les colluvions qui
le recouvrent directement. Ce mobilier et les maigres éléments découverts en surface des
alluvions montrent que la fin du dépôt alluvial date de la période gallo-romaine, peut-être
du  Haut-Empire  et  qu’elle  a  été  suivie  par  un  apport  de  colluvions  limoneuses
certainement issues de l’escarpement qui domine l’emprise à l’ouest.
3 L’intervention a par ailleurs permis d’observer un fossé moderne large d’environ 4 m,
d’orientation générale nord-ouest - sud-est,  dont le tracé légèrement courbe peut être
restitué sur 25 m.
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